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Este	 artículo	 busca	 traer	 la	 consideración	 de	 nuestros	 lectores	 a	 algunas	 ponde-
raciones	 sobre	 la	 necesidad	 de	 recapacitarse	 los	 dibujos	 curriculares	 de	 nuestras	
Instituciones	 Educativas	 que	 en	 su	 mayoría,	 aun	 se	 mantienen	 con	 una	 organizaci-
ón	 curricular	 de	 características	 de	 nominadas	 tradicionales.	 Actualmente,	 tanto	 los	
autores	 que	 escriben	 sobre	 el	 significado	 de	 la	 educación	 escolar	 en	 nuestra	 so-
ciedad,	 como	 los	 expertos	 en	 currículo	 alertan	 para	 la	 necesidad	 de	 reverse	 nues-
tros	 currículos	 escolares.	 Es	 pauta	 obligatoria	 en	 muchos	 congresos	 y	 eventos	
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Síntese	 de	 elementos	 culturais	 (conhecimentos,	 valo-
res,	 costumes,	 crenças,	 hábitos)	 que	 estabelecem	 uma	
proposta	político-educativa	destinada	a	gerar	 significado	
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pectos	 fundamentais	 da	 pessoa	 humana,	 como	 saberes,	 competências,	
habilidades,	 valores,	 atitudes;	 destaca	a	 ideia	de	que	as	aprendizagens	
sejam	adquiridas	mediante	 práticas	 e	 atividades	 planejadas	 intencional-
mente	para	que	elas	aconteçam	de	forma	efetiva.	
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b)	 princípio	 de	 aprendizagem:	 objetivos	 educacionais	 são	 priorizados	 na	
formação	dos	alunos:
•	 ampliando-se	o	foco	da	aprendizagem	para	as	várias	dimensões	
que	 constituem	 a	 pessoa,	 cujo	 desenvolvimento	 dependemos	
para	trabalharmos	com	a	educação	dos	nossos	cidadãos:	o	de-
senvolvimento	 das	 dimensões	 cognitiva,	 afetivo-emocional,	 de	
habilidades	 e	 competências,	 de	 atitudes	 e	 valores	 que	 impreg-
nam	a	atividade	do	cidadão;
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escolas.	 Vinculado	 ao	 processo	 de	 aprendizagem,	 temos	 encontrado	
também	como	característica	de	 transformação	curricular	a	ênfase	em	
explicitar	os	princípios	epistemológicos	que	respondem	pela	construção	
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e	 formas	 de	 conhecimento,	 procura	 integração,	 diálogo,	 complementa-
ção	para	melhor	compreender	o	que	está	acontecendo	no	mundo	e	com	
a	humanidade	e	seus	 fenômenos	com	múltipla	 causalidade.	A	multi	 e	a	
interdisciplinaridade	na	compreensão	dos	fenômenos	e	na	construção	do	
conhecimento	são	uma	exigência	fundamental	no	desenvolvimento	do	co-
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Trabalho do professor e seu processo formativo
Quando	se	concebe	e	se	 implementa	um	redesenho	curricular	com	

















novidades,	 tão	 presentes	 em	nossa	 sociedade	 globalizada	 de	 consumo	
exacerbado,	da	presença	da	descartibilidade,	com	a	fugacidade	dos	fatos,	
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do	 projeto	 político-pedagógico	 que	 transcende	 a	 dimen-
são	a	dimensão	individual,	tornando-se	um	processo	cole-
tivo,	mas	dialeticamente,	essa	construção	não	se	desenha	
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Revista de CIÊNCIAS da EDUCAÇÃO
O	cenário,	marcado	pelas	perplexidades	que	a	utilização	de	 tecno-
logias	de	 informação	e	comunicação	 traz	para	a	construção	do	conhe-









e	 diversificar	 formas	 de	 interagir	 e	 compartilhar	 experiências	 em	 novos	
tempos	e	espaços.



















•	 	 valorizar	 efetivamente	 o	 professor	 como	 um	 ser	 que	 tem	 saberes	
próprios,	 advindos	da	 sua	experiência,	 e	 é	 capaz	de	 contribuir	 sig-
nificativamente	para	as	discussões	acerca	do	seu	 trabalho	docente	
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na	construção	do	novo	ao	expressar	os	seus	saberes	e	sentimento	
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